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Durant el període 2000-2007 la societat ha concentrat majoritàriament la seva activitat i per tant  despesa en 
l'àrea de planejament urbanístic i  les infraestructures. El tancament de l’exercici 2007 ens mostra que el 
planejament urbanístic ha assolit el 63% d’execució i que aquest àmbit concentra el 63% de la despesa de la 
societat. 
Durant el període 2004-2007 l’activitat de Promoció Econòmica i de la Innovació s'ha centrat majoritàriament 
en la concepció estratègica, el disseny de projectes altament innovadors i l’acord amb operadors clau i agents del 
sistema d’innovació local i global.  
S’han posat les bases per al desplegament de la política de clústers i resta pendent l’operativització dels serveis i 
programes d’atracció d’empreses , foment de la innovació  i atracció i retenció de talent.  
En la conjuntura econòmica actual (desacceleració econòmica i augment d'altra oferta immobiliària a l'àrea 
metropolitana de Barcelona), l'estratègia dissenyada de crear un ecosistema d'innovació al districte 22@, que 
actuï com a motor d'atracció d'activitat econòmica, recerca, innovació i talent és fa del tot imprescindible per a la 
consolidació i èxit del projecte. La disponibilitat de m2 és condició necessària però no suficient per atraure 
empreses i professionals. 
Les ciutats cada vegada competeixen més per la seva capacitat d'atracció i retenció de talent.  El talent busca llocs 
singulars on poder  desenvolupar-se. 22@ Districte de la Innovació concentra entorns d'aprenentatge, d'activitat 
econòmica, de recerca I+D+i, de desenvolupament creatiu i d’emprenedoria, ingredients bàsics tots ells que ens 
posicionen com un entorn estratègic per al desenvolupament del talent i per tant per l’atracció d’empreses que 
volen implantar-se allà on està el talent. 
La integració de tots els estaments de la societat civil que conformen el territori a l'estratègia de transformació 
urbanística i de promoció econòmica esdevé un element clau de vertebració de la cohesió social. El resultat 
d’iniciatives endegades com el Districte Digital avalen la continuïtat i aposta per projectes d’aquest tipus. 
La societat municipal 22 ARROBA BCN, SAU ha de fer un canvi d'escala per afrontar els nous reptes que 
guiaran el desenvolupament del projecte en els propers anys. L'estratègia de promoció econòmica, innovació i 
talent ha de dotar-se dels recursos adients per donar compliment al nou pla estratègic per al període 2008-2011. 
 
En base a les anteriors consideracions es proposa reforçar i ampliar les activitats de Promoció Econòmica, 
Innovació i Talent amb els següents programes: 
1. 22@ CLÚSTERS I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL   
- Actuacions d’atracció d’operadors, inversió i empreses al 22@ que contribueixin a la 
consolidació dels clústers TIC, Media, Energia i Tec Med i a la creació del clúster de Disseny. 
- Posada en marxa d’un nou servei d’acompanyament a la instal·lació d’empreses al 22@ i de la 







- Posada en marxa, en col·laboració amb el MIT, d’un nou programa que permeti fer un canvi 
d’escala a empreses vinculades als clústers i d’alt potencial de creixement per situar-les 
competitivament en els  mercats globals. 
 
2. 22@ XARXES I TALENT 
- Desenvolupament, en col·laboració amb la Imperial College of London, d’un programa de 
creació, atracció, retenció i desenvolupament de talent que posicioni a 22@ com a plataforma 
global on el talent troba possibilitats de desenvolupar-se, a la vegada que incrementem l’accés de 
les empreses a aquest talent. 
- Creació, desenvolupament i dinamització d xarxes de relació formal i informal que fomenten la 
identificació d’oportunitats empresarials locals i internacionals, connecten comunitats locals i 
internacionals i milloren la cohesió social i empresarial. 
 
3. 22@ DISTRICTE DIGITAL 
- Actuacions de divulgació tecnològica, de millora dotacional d’espais i recursos adreçats a 
entitats del districte per facilitar l’accés a les tecnologies i millorar el coneixement i destresa en 
l’ús de les TIC. 
- Programes d’interrelació entre entitats socials, culturals, comunitat de veïns, de creadors, 
comunitat educativa i ciutadans del districte amb les empreses i institucions vinculades als 
clústers. 
- Espais de participació ciutadana amb programes oberts d’activitats de foment de la innovació, la 
















El nou plantejament de la societat i la posada en marxa de la Direcció General de Promoció Econòmica, Innovació i Talent 
amb el desplegament dels programes i actuacions esmentats i les corresponents necessitats de recursos estructurals, així com 
altres factors no previstos en el pressupost inicialment aprovat per a l’exercici 2008, tals com el canvi de seu social, comporta 
un increment de les despeses de la societat per al mateix exercici, tal i com es reflecteix en el compte d’explotació per a 
l’exercici 2008 que es detalla a continuació: 











En base a l’anterior  es sol.licita una ampliació de la transferència corrent de l’Ajuntament de Barcelona a la societat 
municipal 22 ARROBA BCN, SAU de 2.500.000€ per a l’exercici 2008 i per tant la corresponent modificació del 
pressupost aprovat per a l’exercici 2008.  
 
